









2008–2009‐ben  idegen  nyelvet  tanuló  főiskolások  körében  végzett  első mérésünkben 
(N=170), melyben  IKT‐eszközökkel tanuló kísérleti csoport és hagyományos eszközökkel ta‐
nuló kontrollcsoportok olvasás‐ és hallásértését, szókincsét és nyelvtani  ismereteit hasonlí‐
tottuk  össze,  szignifikáns  különbséget  találtunk  a hallásértésnél  a  kísérleti  csoport  javára, 
azonban 2010‐ben  (N=148) az olvasásértésnél volt szignifikáns a különbség a kísérleti cso‐
port  javára.  Ez  egybevágott  több  hasonló  kutatás  eredményével  (Abraham,  2008; Hui  és 
mtsai,  2008),  ugyanakkor  a  számítógéppel  segített  nyelvtanulás  (CALL)  szakirodalma  igen 









eszközöket,  tananyagokat?  (3) Hogyan változik a diákok  IKT kompetenciája és motivációja, 
befolyásolja‐e  a  tanulási  folyamatot,  és  ha  igen, milyen mértékben?  A  kísérlet  kezdetén, 






tett  a  kontrollcsoportnál  (53%  és  62%),  igaz  a  különbség  csökkent. Az  eredmények  egyik 
esetben  sem mutattak  szignifikáns  különbséget.  Azonban  az  ötfokú,  Likert‐típusú  skálán 
mért motivációs  értékeknél mindkét mérésnél  azt  találtuk,  hogy  a  kontrollcsoport  (nem 




a  csoportok kiválasztásnál ügyelni arra, hogy az  IKT kompetencia hasonló  legyen, vélemé‐
nyünk szerint ez nagyban befolyásolja a kutatási eredményeket. 
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